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MODELI NA STRATEGII ZA 
DEMOGRAFSKI  RAZVOJ I POPULACIONA 
POLITIKA  
 
 
ИЗВОД 
 
  Vo trudot se dadeni nekolku modeli na strategii za 
demografski razvoj i populaciona politika koi bi mo`ele da se 
primenat i vo Republika Makedonija. Modelite na strategii se 
podredeni i klasificirani na pove}e  nivoa.  
Klu~ni zborovi: Demografija, demogeografija, modeli na 
demografski razvoj, strategii na populaciona politika     
 
 
MODELS OF STRATEGYS FOR DEMOGRAPHIQUE 
DEVELOPMENT AND POPULATIONS POLITICES 
 
Abstract 
 
 In this work on speaking for afew models of strategys for 
demographique development and populations politices which might 
to use practice in Republic Macedonia. The models of strategys are 
subservients and classifieds to more leveles. 
 Keys words: Demographique, demogeographia, models for 
demographique development, strategys population politics.  
 
 
1. Makedonsko demografsko vostanie za opstanok2 
 
ajva`na zada~a na sekoja dr`ava i lokalna zaednica 
e da go ~uva i za~uva svoeto naselenie. Dokolku vo 
toa ne se uspee nema da ima nitu dr`ava nitu 
lokalna zaednica, tuku samo agonija kojdoveduva do 
is~eznuvawe. 
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 Istoriski gledano, vo site periodi, posebno pome|u 
vojnite, makedonskiot narod brojno se zgolemuval, se 
ra|ale deca, naselenieto se mno`elo, na{ite babi, prababi 
i ~ukunbabi ra|ale pet, {est, sedum i pove}e deca. Toa bilo 
voobi~aeno, osobeno po selata koi se {irele i  stanuvale 
pomnogubrojni. Bez razlika na imotnata sostojba na 
roditelite, se ra|ale pove}e deca.  
 I pokraj visokiot natalitet makedonskiot narod na 
mnogu pati ja propu{til prilikata da bide brojno pogolem, 
a za toa "se pogri`ile" vostanijata, vojnite, delbite i 
migraciite. Dobar primer e celiot XX-ti vek, koga 
procesot na porast na makedonskata populacija, odnosno 
“makedonskiot bebi bum” be{e prekinat, a Makedonecot 
namesto porast do`ivea desetkuvawe.  
 Denes, Мakedonecot ne se множи, tuku naprotiv 
zabrzano staree i izumira. Samo, za ilustracija: vo 2002 
godina vo R. Makedonija, 1.205.226 lica ili 59,6%, bea na 
vozrast od 0-39 godini, a 817.321 ili 40,4% od vkupnata 
populacija na vozrast nad 40 godini (naselenie koe se nao|a 
vo zalezot na fertilnoto doba). Dokolku prodol`i ovoj 
proces, za naredniot popis (2011 godina) brojkite }e gi 
promenat svoite mesta, pa taka nad 50% od vkupnoto 
naselenie vo R.Makedonija }e ima nad 40 godini. Kako 
potvrda na ova zboruva zgolemuvaweto na naselenieto so 
nad 60 godini, koi vo 2002 god. u~estvuvaa so 304.737 lica 
ili 15%, a vo naredniot popis cenime deka }e u~estvuva so 
pribli`no 20%, ili 1/5 od vkupnoto naselenie vo dr`avata.  
 Za seto ova da se ostvari "}e se pogri`i" belata 
чuмa-niskiot natalitet, migraciite na mlado fertilno i 
rabotosposobno naselenie, sè pomaliot broj u~enici, 
studenti, sè pove}e razvodi, abortusi, sè pove}e umirawa, 
siroma{tija i nepostoewe uslovi za ra|awe pove}e deca, 
porast na homoseksualizmot i drugi vidovi na perverzii, 
na razni feministi~ki dru{tva, zgolemuvawe brojot na 
raseleni i mali sela i niza drugi faktori koi se na {teta 
na zgolemuvaweto brojot na makedonskiot narod.  
 Ako kon seto ova go priklu~ime i opkru`uvaweto, 
odnosno odnosite i razmisluvawata na sosedite kon nas, 
toga{ demografskata situacijata vo R. Makedonija e 
alarmantna. Mo`e da ni se slu~i crno scenario, preku 
majorizacija na natalitetot drugi narodi da dojdat vo 
pozicija, a Makedoncite da stanat nacionalno malcinstvo 
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vo sopstvenata zemja, opcija koja realno mo`e da ni se 
slu~i najmnogu za vreme vo ovoj vek. Zna~i stanuva zbor za 
seriozen dr`aven i nacionalen problem koj ne treba da 
trpi nikakvo odlagawe, bidej}i sekoja izgubena godina 
pretstavuva ~ekor kon podgrevawe na uslovite za 
izumirawe na nacijata. Dokolku sega i vedna{ ne se 
zapo~ne so realizirawe na strategija za demografska 
obnova na nacijata vremenskoto rastojanie vo pogore 
spomenatiot vek mo`e da se namali i da se ostvari za mnogu 
pobrzo vreme. So podrug re~nik ka`ano: sekoja izgubena 
godina nacijata ja vodi kon pribli`no geometrisko 
namaluvawe na navedenite sto godini.  
 
 [to treba da se napravi ? 
 
 Za da se izlezi od demografska kriza vo koja R. 
Makedonija se nao|a, potrebna e realizacija na akcija za 
revitalizacija na nacijata, odnosno realizirawe na 
populaciona politika preku slednive i drugi predlog 
merki:  
1. Realizacija na nacionalna strategija za 
sistemska, prakti~na i ekonomski podr`ana 
populaciona politika vo nasoka na demografska 
obnova na tatkovinata.   
2. Temelna preraspredelaba na nacionalniot dohod 
vo nasoka na masovni vrabotuvawa na mladite 
lica i nova ekonomska politika vo korist na 
ra|aweto, maj~instvoto i semejstvoto, a 
ukinuvawe na antinatalitetnata politika. 
Implementacija na ekonomska politika za 
populaciska obnova na nacijata i dr`avata. 
3. Donesuvawe sistem na Zakoni koi }e stimuliraat 
demografski investicii-prakticirawe na 
pronatalitetna ekonomska politika ili 
pronataliteten biznis (povolnosti vo 
porodilnoto boleduvawe, zakon za ve{ta~ko 
oploduvawe,  povolnosti vo obrazovanieto, 
povolnosti i benificii na pove}e~lenite 
socijalni semejstva, osloboduvawe od razni 
dava~ki na pove}e~lenite semejstva, zakon za 
detski denar, formirawe na razni fondovi, 
priznavawe na raboten odnos so pravo na starosna 
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penzija na sekoja majka koja }e rodi tri i pove}e 
deca, zakon za le~ewe na sterilitet i finansiska 
poddr{ka na ginekolo{kite ordinacii vo nasoka 
na pomagawe na ra|aweto, Zakoni za beneficii, 
stimulacii i drugi osloboduvawa na pravnite 
lica koi praktikuvaat pronataliteten biznis 
(pomali dano~ni stapki, osloboduvawe od razni 
drugi dava~ki, prakticirawe na donacii na 
mnogudetnite semejstva, pomo{ na majkite so 
mnogu deca, vrabotuvawe na roditelite  itn.) 
4. Zakoni za gri`a i beneficii na `itelite koi go 
revitaliziraat `ivotot vo selata, go razvivaat 
zemjodelstvoto, so poseben akcent na 
pove}e~lenite zemjodelski semejstva (povolnosti 
pri gradba, infrastrukturna opremenost, 
dobivawe na povolni zemjodelski krediti, davawe 
na regresi i subvencii vo zemjodelstvoto itn.).  
5. Mobilnost na naukata, obrazovanieto, 
gra|anskite organizacii, mediumite i poedincite 
vo pravec na pronatalitetnata politika 
(seriozno preispituvawe na vistinskite 
vrednosti. Etikata, moralot, afirmacija na 
semejstvoto, rabotata, tvore{tvoto, 
drugarstvoto, ~esnosta, qubovta i drugite 
vrednosti kako stil na `ivot na mladite, no i na 
povozrasnite).  
6. Efektivna regionalizacija vo funkcija na razvoj 
na lokalni vlasti i ruralnite sredina za 
ekonomsko funkcionirawe vo nasoka na 
populacionata politika. 
7. Formirawe na Fakultet za demografija i 
populaciona politika (sozdavawe uslovi za 
obrazuvawe na mladi stru~ni kadri zadol`eni za 
prakticirawe na populacionata politika vo 
kontinuitet). 
8. Formirawe na nau~en institut za demografski 
istra`uvawa, migracii i populaciona politika 
(podignuvawe na populacionata politka na 
nau~no nivo, nejzino sledewe i prakti~no 
realizirawe na va`ni strategii i planovi vo 
nasoka na pragmati~na populaciona politika).  
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9. Navedni merki i aktivnosti da imaat minimalna 
vremenska dinamika od 30 godini za da se dovede 
dr`avata vo demografska sigurnost.  
10. Dr`avata i lokalnata vlast dosledno da gi 
po~ituva i realizira site navedeni aktivnosti i 
merki bazirani, vrz ekonomski zakonitosti na 
odr`liv razvoj i populaciski opstanok. 
 
Apelot za demografska obnova na tatkovinata se 
upatuva ne samo do dr`avata, tuku i do brojnata 
dijaspora, crkvata, mo}nite biznismeni, do site 
poedinci, javnite mediumi, nevladinite organizacii 
itn. Duri toga{ }e mo`e da se konstatira deka 
makedonskiot narod ve}e sozdal solidna osnova na 
populaciski porast so sigurnost da go prebrodi XXI vek. Vo 
sprotivno, ve}e od naredniot popis i popisite {to sledat, 
procesot na intenzivno stareewe drasti~no }e se zgolemuva 
vo nasoka na izumirawe do is~eznuvawe.  
Idninata na narodite se gleda preku nivnata 
kvantitativna i kvalitativna mo}. Slu~ajot so Makedonija 
i Makedoncite, odnosno problemot za makedonskite 
raboti, denes dobiva dimenzija na populaciski opstanok. 
Makedoncite niz istorijata pove}e pati ja pominale 
golgotata na narod bez dr`ava. Denes R. Makedonija kako 
dr`ava ne treba da dozvoli da bide me|unaroden zalo`nik 
na razni odolgovle~uvawa i kombinacii koi vodat kon 
sozdavawe na dr`ava bez mati~en narod ili dr`ava so 
malcinski narod. Dojde vremeto koga Organizacijata na 
obedinetite nacii (OON) treba da zastane na stranaa na 
malite narodi i da gi za{titi nivnite jazici, kulturi, 
veri, istorija i tradicii od is~eznuvawe. 
 
 
2. Modeli и пристапи na strategii za demografski 
razvoj i populaciona politka  
   
Poa|aj}i od aksiomata deka populacionata politika e 
rabota na sekoja suverena dr`ava, a brojot na ~lenovi vo 
semejstvoto e rabota na slobodna odluka na samoto 
semejstvo, procenkata na op{testvoto da vleze vo ovaa 
delikatna oblast na planirawe ili demografska obnova 
mora da se odviva strate{ki, planski, so razni aktivnosti, 
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strategii, pravci, nositeli na aktivnosti, merki, 
vremenski ramki i site tie so osnovna cel za zgolemuvawe 
na populaciskata obnova na nacionalno, regionalno i 
lokalno nivo.  
Spored toa, koj, koga i na kakov na~in }e go planira i 
realizira demografskiot razvoj i populacionata politika, 
mo`at da prakticiraat pove}e koncepti i modeli na 
strategiski demografski razvoj. Modelite, vo osnova, 
treba da bidat ekonomski i socijalno izdr`ani.    
Primarno demografskite modeli mo`at da se 
baziraat na dva demogeografski koncepta:  
- Destruktiven demogeografski model (razorliv, 
razurnuva~ki, {teten so javno deklariran demografski 
hegemonizam, antagonizam i separatizam); 
- Konstruktiven demogeografski model (so 
demokratska i gra|anska premisa, so dva pod modela: 
nacionalen i gra|anski.  
  Nacionalen  demogeografski model-ednonacionalen, 
binacionalen i multinacionalen model vo zavisnost od 
etni~kata {arenolikost na prostorot-dr`avata. So 
primena na planirana reprodukcija, redistribucija i 
revitalizacija) 
  Gra|anski demogeografski model- unitaren, 
regionalen i globalen demografski model, so primena na 
ponderirana reprodukcija, redistribucija i 
revitalizacija na depopulacionite prostori. 
 Za R.Makedonija kako najsoodveten bi bil 
konstruktivniot gra|anski demogeografski model vrz 
unitaren princip na regionalizacija.   
Ulogata na dr`avata vo planiraweto i realizacijata 
na modeli na strategii na demografski razvoj i 
populacionata politika mo`e da bide preku realizacija na 
monovalenten centralisti~ki model ili preku realizacija 
na polivalenten decentralisti~ki model, i dvata modeli 
vo osnova treba da se nabquduvaat vrz objektivni i 
subjektivni pristapi. 
 
a) Monovalenten model na strategija za demografski 
razvoj i populaciona politika vo koj pri procesot na 
donesuvawe na razni zakoni i strategii se involvirani: 
- Vladata, 
- Sobranieto, 
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- Minsterstvoto za trud i socijalna politika 
  Finalen produkt - Strategija za populaciona 
politika.  
  Implementacija vo demografski najzagrozeni 
op{tini i regioni. 
 
b) Polivalenten model na strategii za demografski 
razvoj i populaciona politika vo koj pri procesot na 
donesuvawe razni zakoni i strategii se involvirani: 
- Vladata; 
- ministerstvata; 
- Sobranieto na RM; 
- Odgovorna vlast na posebni regioni, i 
- lokalna zaednica - op{tini 
Finalen produkt: - strategii za demografski razvoj i 
populaciona politika (strategija na politika za vrabotuvawe; 
strategija za natalitet; strategija za starite lica; strategija za 
za{tita na decata; strategija za polova ednakvost; strategija za 
zemjodelstvoto; strategija za semejstvoto; strategija za le~ewe 
na sterilitet; strategija za vontelesno oploduvawe-in vitro; 
strategija za demetropolizacija na gradovite; strategija za 
revitalizacija na ruralnite prostori; strategija za regionalen 
razvoj; strategija za pronataliteten biznis; i dr. 
         Implementacija vo demografski najzagrozeni op{tini 
i regioni. 
 
Vlada 
Ministerstvo za 
trud i socijalna 
politika  
Sobranie 
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Pristapi vo definirawe i realizacija na 
demografskiot razvoj i populacionata politika:  
 
a) Objektiven pristap na populaciona politika: 
Na visoko nivo vo koe se involvirani:  
Vladata,Ministerstvata, Parlamentot – Sobranieto i 
razni zakoni.  
Jaknewe na patriotizam, demografska obnova, 
prakticirawe na demografski beneficii vo funkcija na 
demografskiot razvoj i populacionata politika i sl.    
Na sredno nivo vo koe se involvirani: 
regioni, op{tini,  dijaspora,  fondacii,  
Donesuvawe interni akti, jaknewe na patriotizmot, 
demografska obnova, prakticirawe na demografski 
beneficii vo funkcija na demografskiot razvoj i 
populacionata politika i sl. 
Na nisko nivo vo koe se involvirani: 
Влада 
 
Министер 
ства 
Општини Региони 
Собрание 
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lokalna zednica-urbani i ruralni naselbi, urbani 
zaednici, fondovi, fondacii, biznismeni, dijaspora, 
verski zaednici, NVO, mediumi i sl.  
Donesuvawe na interni akti, jaknewe na patriotizam, 
demografska obnova, prakticirawe na demografski 
beneficii vo funkcija na demografskiot razvoj i 
populacionata politika, i sl. 
 
b) Subjektiven pristap na populaciona politika: 
Sekoja edinka (prakticirawe patriotizam-“Ti si 
Makedonija !”) 
Semejstvo (prakticirawe patriotizam -“Vie ste 
idninata na Makedonija”). Koristewe na demografski 
beneficii vo funkcija na li~en opstanok, idnina na 
semejstvoto, rodot, rodninstvoto, demografskiot razvoj i 
opstanok na nacionalnata dr`ava.  
 
 
3. Пredizvici i pредуслови за практицирање на 
демографскиот развој и популационата политика 
 
 Glaven predizvik i preduslov za prakticirawe na 
demografskiot razvoj i populacionata politika e 
spravuvawe so ekonomskite problemi i nivno balansirawe. 
Imeno, te{kata ekonomska sostojba vo koja se nao|a 
mladinata i mladite bra~ni parovi e edna od glavnite 
pri~ini za namaluvawe na natalitetot vo zemjata. @iveeme 
vo vreme koga na mladite ne im e re{eno stanbenoto 
pra{awe i tie te{ko doa|aat do rabota. Poradi toa i 
te{ko se odlu~uvaat da imaat porod i semejstvo. 
Populacionata politika podrazbira sistem na merki i 
propisi za planirawe na semejstvoto, vlo`uvawa vo 
zdravstvoto, obrazovanieto, grade`ni{tvoto i sl. 
Populacionata politika ne e samo re{avawe na problemot 
ra|awe deca, tuku i problem za prelivawe na populacijata 
od mali vo golemi gradovi, od sela vo gradovi, i obratno, od 
eden vo drug region, od edna vo druga dr`ava i sli~no. 
Pozitivni populacioni zakoni, propisi i merki vo 
populacionata politika se: ednokratna isplata pri ra|awe 
na dete, mese~na isplata za sekoe dete - detski dodatok, 
ednokratna pari~na isplata za vtoro, treto i pove}e deca; 
100 procentna isplata na plata pri trudni~ko boleduvawe; 
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prodol`uvawe i zgolemuvawe na Programata za vontelesno 
ve{ta~ko oploduvawe i donesuvawe zakon za socijalno 
stanovawe; fond za pari~na pomo{ na decata; za{tita na 
decata od razvedeni roditeli - preku efikasna primena na 
sudski odluki za isplata na alimentacija, a ne preku 
osnovawe na fond za pari~na pomo{; odredeni povlastici-
olesnuvawa za samohranite majki; porez za vraboteni lica 
koi se nema`eni - ne`eneti, i red drugi merki i 
povlastici (besplatni u~ebnici, besplaten prevoz, 
poeftina detska obleka, mo`nost za organizirani 
letovawa - zimovawa i dr.), za efikasna realizacija na 
demografski razvoj i populaciona politika.   
Vo toj kontekst bi gi dodale i slednive preduslovi. 
Sozdavawe na pozitivna populaciska svest i sovest, kako 
individualna, taka i kolektivna. Sekoja op{tina vo 
dr`avata treba da ima organizacija koja iskreno i istrajno 
}e se zanimava so populaciona politika. Edukacija na 
mladite lica vo pravec na populacionata politika. 
Dolgogodi{no finansirawe na semejstvata so pove}e deca.  
Vo sostav na Ministerstvoto za trud i socijalna politika 
formirawe na oddelenie ili sektor za demografski razvoj 
i populaciona politika. Koordinacija na pra{awata za 
populacionata politka da se realiziraat kako po 
vertikala taka i po horizontala.  
Aktivnosti na razni NVO i dru{tva za borba protiv 
“Belata ~uma”. Sozdavawe na pozitivna populaciona svest 
i sovest; li~ni kontakti so sekoe semejstvo koe dobilo 
prinova-darovi, razgovor so mladite bra~ni parovi, 
razgovor so mladite za va`nosta na semejstvoto. Li~ni 
kontakti so lica koi stapile vo brak; li~ni kontakti i so 
lica koi nemaat deca, kontakti i so vraboteni lica a ne se 
vo brak i sl. Odr`uvawe tribini vo op{tini, naselbi, 
mesni zaednici, rabotni organizacii, u~ili{ta, fakulteti 
i dr. so cel motivacija za porod. Razgovori i so mladite 
sredno{kolci i studenti za sozdavawe na ispraven stav 
sprema brakot, semejstvoto, decata, kako i sozdavawe na 
ispraven stav za potrebata za svoeto biolo{ko postoewe, 
kako i stav za potrebata od stvarawe na svoj biolo{ki 
podmladok-naselnici. Organizirawe nau~ni kongresi, 
sobiri, simpoziumi, tribini, forumi i sli~no, na tema za 
sozdavawe na pomladok. Gostuvawe na TV i kontakt 
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programi preku radija i TV, direkni kontakti za razmena 
na idei i aktivnosti itn.  
Vlo`uvawe vo visokoto obrazovanie i naukata. 
Formirawe na Fakultet za demografija i populaciona 
politika ili posebni studii za demografija i populaciona 
politika na fakultetite za geografski, ekonomski, 
fakultetite za sociologija, za socijalna politika i sl.). 
Formirawe Institut za demografski istra`uvawa, 
migracii i populaciona politika. Voveduvawe nastavni 
predmeti: demografija i populaciona politika (vo sredno 
obrazovanie - gimnazii, srednite stru~ni u~ili{ta - 
ekonomski, medicinski, pravni i sl.). Voveduvawe na 
nastavni sodr`ini za demografija i populaciona politika 
(vo osnovnoto obrazovanie vo nastavnite predmeti 
geografija, istorija; vo srednoto obrazovanie vo 
nastavnite predmeti geografija, sociologija, filozofija, 
etika i sl.).  
Regresi vo zemjodelstvoto: ekonomski merki vo 
agrarnata politika, forma preku koj se subvencionira 
zemjodelstvoto. Popust vo cenite na odredeni hemiski 
sredstva, |ubriva, sredstva za rabota-obrabotka na zemjata, 
reprodukcionen podmladok i sl. od koi zemjodelskite 
prizvoditeli imaat potreba pri kupuvawe. Zada~ata e po 
pat na niski ceni da se intenzivira stimulirawe na 
intenzivno zemjodelsko proizvodstvo. Regresite 
pridonesuvaat za zgolemuvawe na zemjodelskoto 
proizvodstvo, podobruvawe na akumulativnata sposobnost 
na poljodelstvoto, sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, 
lozarstvoto, ribolovot, p~elarstvoto i lovot, porast na 
dohodot i `ivotniot standart na zemjodelskoto naselenie, 
razvoj na doma{noto proizvodstvo i sl. Dopolnitelni 
regresi za zemjodelski ma{ini, ve{ta~ki |ubriva, sredstva 
za za{tita na bilki, kvalitetni priplodni grla, 
visokoprinosni sorti na semiwa, kako i dodeluvawe na 
pari~ni nagradi za najdobrite proizvoditeli i rekorderi.  
Subvencii vo zemjodelstvoto: zbir na ekonomski 
merki vo agrarnata politka so koi op{testvenata zaednica 
finansiski pomaga vo realizacija na odredeni agrarni 
politi~ki celi. Klasi~nite merki za subvencionirawe vo 
zemjodelstvoto spa|aat i regresite. Reprodukcionen 
materijal, sredstva za pat, poniski `elezni~ki tarifi, 
niski poreski stapki, finansiska pomo{ za stimulirawe 
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na cenite, na mleko, meso, `ito, gradinarstvo, grozje, 
ovo{je, jagniwa, volna, konop, tutun, ve{ta~ko 
osemenuvawe itn. 
Demetropolizacija na Skopje i drugite gradovi:  Vo 
Skopje, zaedno so Skopskiot region, Polo{kiot i 
Severoisto~niot region imaat koncentracija na naselenie 
od nad 50% od vkupnoto naselenie vo R. Makedonija. 
Osobeno e izrazen demografskiot pritisok na kontinuiran 
porast na brojot na naselenieto vo grad Skopje. Ovaj 
nekoordiniran i neplanski porast e daleku nad 
raspolo`livite sirovini i uslovite potrebni za `ivot na 
soodvetnoto podra~je. Spored toa potrebna e 
demetropolizacija na Skopje i na drugite prostori vo koi 
se ~uvstvuva zagrozuvawe na optimalnite uslovite za 
opstojuvawe na naselenieto. Zgolemen procent na 
nevrabotenost, naru{uvawe na ekolo{kata ramnote`a, 
zgolemena koncentracija na naselenie nad ekonomskite 
parametri, namaluvawe na ekonomskata produktivnost i 
sli~no.    
Revitalizacija na depopulacionite zoni i podra~ja: 
Utvrduvawe na indikatori spored koi populaciski i 
ekonomski }e se revitaliziraat zonite i podra~jata. 
Prednost vo revitalizacijata imaat lokalniot i 
reagionalniot razvoj vrz ekonomski preduslovi, odnosno 
favorizirawe na pronataliteten biznis. Revitalizacija na 
ruralnite nukleusi. Definirawe na prioritetni zoni i 
podra~ja za populaciska obnova  spored prirodnite uslovi 
(plodno zemji{te, {umi, voda, dive~, rudni bogatstva, 
uslovi za razvoj na ekolo{ki turizam-selski turizam, 
kulturno-istoriski, verski, bawski, planinski turizam i 
sl.), za{tita na ramni~arskite, ridskite i planinskite 
predeli, pograni~nite zoni, za{tita na nacionalnite i 
drugi interesi, stimulirawe na individualnata i 
kolektivnata gradba, podobruvawe na infrastrukturata i 
revitalizacija na ruralnite prostori.   
Podobruvawe na op{tata ekonomskata klima vo site 
stopanski sveri i re{avawe na drugi preduslovi: 
Утврдување на индикатори според кои ќе се интервенира за 
подобрување на општата економска клима во државата. 
Интервенции во сите стопански гранки врз принципот на 
пронаталитетен бизнис. Решавање на други предизвици кои 
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би се јавиле во текот на реализацијаta на демографската 
политика.  
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Z A K L U ^ O K 
 
 Преку текстот што е понуден се прави обид 
теоретски да се предвидат одредени правци на делување за 
реализацијата на стратегии на демографски развој и 
популациона политика. Како и да е, Македонија нема време 
за чекање, односно веднаш мора да започне со реализација 
на стратегиски план за демографска обнова на татковината. 
Секое одлагање е губење неповратно време на штета на 
популацијата и нацијата воопшто. 
 Се надеваме дека нашите предлози ќе бидат од 
корист при планирање и практицирање на демографски 
развој и популациона политика во Република Македонија 
во целина или посебно на ниво на региони и општини.    
